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“SANTA MARTA”
Francisco 
Santa Marta, Santa Marta tiene tren
Santa Marta, Santa Marta tiene tren
Santa Marta, Santa Marta tiene tren
Santa Marta, Santa marta tiene tren pero no tiene 	

Santa Marta, Santa Marta tiene tren
Santa Marta, Santa Marta tiene tren
Santa Marta, Santa Marta tiene tren
Santa Marta, Santa Marta tiene tren pero no tiene 	

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PERIODISTA.QUE SE HIZO
INMORTAL
Si no fuera por la Zona ;
!
caramba!
Santa Marta 
!
caramba!
Si no fuera por la Zona
!
caramba!
Santa Marta 
!
caramba!
Con el porro, con el porro colombiano
Con el porro, con el porro colombiano
Con el porro, con el porro colombiano
Con el porro colombiano me olvido hasta de la guerra
Es un ritmo que arrebata,
!
caramba!
En el cielo y en la tierra,
!
caramba!
Es un ritmo que arrebata,
!
caramba!
En el cielo y en la tierra,
!
caramba!
Las muchachas, las muchachas bogotanas
Las muchachas, las muchachas bogotanas
Las muchachas, las muchachas bogotanas
Las muchachas bogotanas 	
de porcelana
Tienen la boca chiquita,
!
caramba!
y mejillas de manzana,
!
caramba!
Tienen la boca chiquita,
!
caramba!
y mejillas de manzana,
!
caramba!
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Santa Marta, nos permite recapacitar en el hecho funesto para esa sociedad
, donde desde que se 	
con la del de piedra,
hace ya 		, el tren, mejor, los trenes parten cada dos horas
cargados de 150 o 	vagones de carga repletas del valioso mineral que
terminan su viaje en el puerto para continuar en barcos de carga hacia destinos
de los
industrializados que los requieren. Se vende a precio de huevo la
riqueza nacional y las ganancias van a parar a los bolsillos de los implicados y
una 
		a las arcas del gobierno. Para sacar la carga hay tren en
Santa Marta, pero para los pobladores de esa zona, no hay ni siquiera un
miseroEn Colombia, como en muchos otros lugares lo que importa es
la ganancia personal y no el bienestar de los ciudadanos.
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GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, luego de que sus pa-
dres se ven obligados a viajar al siguiente a Riohacha y posteriormente a
otros municipios de la hermosa costa 	
, vive, mientras tanto, con sus
abuelos maternos, el pundonoroso coronel 	
Ricardo y
Tranquilina  Cotes, pasa su infancia llena de coloridas escenas
hasta que fallece, cuando tiene tan 9 de edad, su amado
abuelo, tan fuerte, 
e inolvidable fue la influencia del abuelo, que el
novelista, mas tarde 	: “desde entonces nada importante me ha sucedido
en la vida.”
Ya en 1940, cuando estudiaba en el colegio San , en Barranquilla, escribe
sus primeros versos en la revista escolar JUVENTUD. A fin de terminar sus
estudios de bachillerato se traslada a Cundinamarca, ingresando al Liceo
Nacional Zipaquira en 1943.
Su abuelo, que como todos los militares, son cambiados de lugar por motivos
laborales, le narrado hechos y experiencias vividas a lo largo de su
incansable trajinar,  de ciudades, pueblos y aldeas, algunas
pintorescas y otras casi desconocidas  	le platicaba de las per-
sonas y de sus insondables y 	 	
formas de pensar y actuar.
En fin, fue el viejo de su viejo, es decir, el abuelo, quien !en la
curiosidad y le a observar todo lo que a su alrededor !
	"
tarde, en 1946, terminaba el escolar en diciembre, 
	su grado de
bachiller antes de Navidad. Logra ingresar a la Facultad de Derecho y Ciencias
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	
de la Universidad Nacional de, corre el	1947, algunos	



, debido a factores depersonal y social y otros
, se	
obligado a abandonar sus estudios de leyes.
Se hace necesario afirmar, que 	
visto obligado a viajar a diferentes
ciudades, desde sus primeros pasos por la vida, se 
casi como un
gitano, trashumante, como un	que vuela libre de	para	, sin
umbilical que lo atara a lugar o persona alguna. A cambio de todo esto, su
		lo ligaba a hechos 	

, a olores que nunca y que
			una y otra vez en sus subsiguientes e innumerables dibujos


que poco a poco 		de aparecer.
A los 20 	
publica “La tercera 
	” un trece de septiembre, era su
primer cuento, y poco

, aparece el segundo, intitulado “Eva
dentro
de un gato” que 	a la imprenta el 25 de octubre, estamos ya flotando en
las aguas del	1947. Tres meses transcurridos alumbra su tercer cuento, el
17 de enero siguiente, lo denomina “Tubal-	forja una espada” nos vemos
obligados 	a recordar el libro de  

!	cuarto,verso 22. Tubal-
	hijo que fue de Zila, segunda esposa de Lamec, este "quien fue
desdendiente de 	, por Enoc, Irad, Mehujael y Metusael era forjador de
toda clase de herramientas de cobre y de hierro. He 	la 		de
recursos 
a los cuales 	en busca de ideas y argumentos nuestro
recordado Gabo.
TRAGICOS #$%&
Asesinado que fue elliberal Jorge Eliecer 	, se producen en
diversos actos ciudadanos que 	con incendios, 
n, saqueos
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y otros desmanes que 	
 a las autoridades pertinentes al cierre
inmediato de la Universidad, al toque de queda y a la 
de los
denominados revoltosos, muchos de los cuales terminan presos y algunos, no
pocos, desaparecidos.
El joven se traslada de 	a Cartagena con la finalidad de matricularse en
la Universidad de dicha ciudad., estamos siempre en el1948, empieza
a laborar como redactor y articulista en el diario El Universal, el 21 de mayo
el pueblo de esa ciudad puede ya leer la columna “Punto y Aparte”, sin
sospechar que estaba dando sus primeros aleteos el futuro y laureado escritor,

solamente 21 
Pasado el tiempo, dos solares, Barranquilla tiene en 1950, al joven
periodista en la 
de El Heraldo, firma su Jirafa con el 
de
Septimus. Se 	en l952.
Ese mismo , el joven de 25 primaveras, ve con estupor, asombro y algo de
rabia, que su obra “LA HOJARASCA”, es rechazada en Buenos Aires por la
Editorial Lozada.
Siempre en Barranquilla, es uno de los colaboradores de El Nacional, ahora
tiene 26y nos encontramos en 1953. Pasado un invierno vuelve a	
y lo encontramos en El Espectador, ahora es comentarista 
	,
cronista y reportero. Su inmenso trabajo lo lleva a pulir su pluma, a profundizar
sus ideas y a acicatear las noticias, las buenas y las malas. Comprende que no
siempre de puede escribir la verdad de las cosas, ya ha pasado por ilusiones y
desilusiones, ya sabe ahora que la naturaleza del oficio de periodista obliga a
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sus usuarios a mantenerse dentro de los 	
de la editorial.
Afortunadamente para de 
u liberal, de una extremada curiosidad, la

de la verdad, de lo inmanente y de lo trascendente, es algo que lo
mantiene a flote en esas turbulentas aguas de la 	
. Descarga sus
sufrimientos, los de y los de los 
en las 
que una a una se van
amontonando a 
del tiempo.
	, como muchos otros, tal vez como todos lo hacemos, un volver 
. A
la infancia serena, dulce, pura ; a la inocencia, al comienzo de las experiencias,
al origen donde no hay maldad, sufrimiento ni muerte, donde la verdad impera
y no la mentira, la historia demolida por Intereses mezquinos, bastardos y
	

 de en adelante, tiene ya bien trazado su futuro, ha
encontrado su destino, gritar a los cuatro vientos lo que verdaderamente
desea, desahogarse de los males que 	a muchos sino a todos.
Descubre que la manera de trascender es !
	
a la verdad, no a
la falsa historia y tal vez, el verdadero camino es escribir las cosas tal como 
las entiende, tal como los 
lo sienten y 
, nace pues la
		de verdadero historiador, disfrazado de escritor, ya ha
aprendido lo que alguno de sus amigos le ha repetido en un 
	de
ocasiones, la mejor manera de burlarse de la gente idiota es escribiendo
historia en forma de cuentos, de novelas, pudiendo 
librarse de los
enemigos. Ya que entre manos una y no una 
que se
emparente con la verdad.
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En el 1954 en 	
trabajando como comentarista de las nuevas
cintas 
, tiene a su cargo la escitura de y la
labor de reportero.
Con el cuento “Un la de Escritores y Artistas de
Colombia le otorga el Primer Premio.
A mediados de l955 el diario El Espectador le otorga las credenciales de
corresponsal para que vaya a cubrir una importante conferencia en Suiza donde
se los “Cuatro Grandes”. Aprovecha la oportunidad para cursar
estudios en el Centro Experimental de Cine de Roma y para conocer
varios europeos.
“
de Isabel viendo llover en Macondo” es publicado por la prestigiosa
revista Mito, aparece , como podemos observar, Macondo, que 
posteriormente el nombre que en su renombrada novela a
Mompox o , ciudad objeto de su afriebrada mente y que lo a la
cumbre de la literaturaen su bien conocida novela “Cien
de Soledad”.
Veamos brevemente la letra de la conocidaMOMPOSINA, muy amada
por Gabriel .
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Para desgracia del escritor, el dictador de turno de sucierra El Espectador
por ser cuna de revoltosos y hombres que piensan cosas antigubernamentales,
son, se dice, socialistas, pro comunistas y enemigos, por ende, del orden
	
nuestro querido Gabriel, de un momento a otro se ve privado de
su salario y de la ya asegurada remesa que ahora fallida, le		comprar su
ticket de retorno a Colombia.
Con el consiguiente tiempo libre, le es oportuno visitar, entre otros, La
	

	
Alemana, la 	n de las 	
Socialistas
		
y la infaltableque vio nacer a Franz Liszt cuya	

lo apasionaba. El 	mes del  se le ve en las calles de Londres,
visitando museos y contertuliando con amigos de que por ese entonces
radicaban en Inglaterra. En diciembre de ese ventajoso  llega dos 
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antes de navidad a la querida y admirada Venezuela, patria del libertador
	
, de alta investidura que fue, y de quien 
todas sus
venturas y desventuras sufridas en el amanecer de la era libertaria de

Durante el de 1958 es requerido, por breve tiempo, para colaborar con
diferentes publicaciones de variadas partes de la tierra de los llaneros. Hace un
corto viaje a Colombia y se casa con Mercedes Barcha en marzo de ese
. La hoy muy conocida obra “El coronel no tiene quien le escriba” le es
publicada en la revista Mito, obtiene un gran 
A fin de dirigir la Agencia Cubana de Noticias “Prensa Latina” con su amigo
Plinio Apuleyo, regresa a Colombia en el mes de mayo, 1959. Tras
exitosos trabajos 
y siendo muy conocido en su medio, viaja en
l960 a Cuba y a Nueva York para dirigir “Prensa Latina”.
Amante de la historia, tuvo deseos de visitar los Estados Unidos,
especialmente las ciudades , entre otras cosas, para empaparse de lo
acontecido durante la sangrienta guerra de y poder ver e imaginar el
dolor y sufrimiento de los negros de y pesquisar todo lo que pudiera
para integrarlo a su 
. Su innegable veta imaginaria, le

, con el devenir de lossacarle provecho a todo lo que empapaba
su cuerpo y su mente., sin duda alguna, muchas experiencias, colores,
sabores y olores que se 	
muchas veces en el futuro en sus
exquisitas narraciones.  !"# $%!&'()es un prestidigitador de las ideas, un
excelente pintor y un observador de primera calidad, sus cualidades humanas
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y su fuerza de voluntad lo llevaron a plasmar una	
, no ausente
de realismo, en cada una de las 	
brotadas de su mano lo podemos
confirmar.
Durante varios	en lade los Estados Unidos Mexicanos
y lo 	hasta el 1968. Antes de ello, es decir, antes de abandonar su
adoptada patria mexicana, tierra de Pancho Villa y de tantos otros valerosos y
talentosos hombres de bien como
Lara, se	nuevamente aclamado
al ganar el Premio Literario Eso en 
	cuando su novela “La
mala hora” en el l962. Tras esto, la Universidad Veracruzana le 	
su notable “Los funerales de la 	Grande” y se hace cargo de la
de su lograda obra “El coronel no tiene quien le escriba”.
Es llevado a la pantalla grande su cuento “En este pueblo no hay ladrones”, el
propio autor toma parte en la del mismo, es el 1964. Meses
ya al siguiente, con un 
de Gabriel 	 !se da
comienzo a la de “Tiempo de morir”, los excelentes comentarios lo
llenan de "
Voluntariamente se aparta de todo y de todos por el lapso de un y medio,
tiene en mente una nueva novela que 	“Cien de Soledad”, nueva
novela donde 
	 a personajes a quienes ya  bosquejado
anteriormente, nombres con los que ya una cierta familiaridad, pues
muchos de ellos emergieron de sus escritos, de su larga y penosa
laboriosidad, de esos 20 que estuvo ensayando, practicando, puliendo y
depurando cuantas ideas reales le asaltaron, 	con sus amigos, tertulias
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con otros periodistas y una mezcla de realismo 	
	, aderezado con
magia y sensibilidad, que nos acerca a sus personajes, que nos compenetra con
sus vivencias, en forma tan natural que distinguir entre la y la realidad
es algomas no imposible. Juega a ser dios, creador, dictador de un orden
por venir, de un futuro 	y de una vida que casi como

Dieciocho meses de arduo trabajo dieron forma a la novela que lo
y lo a la postre a recibir el Premio Novel de Literatura, “chi va piano
va sano e va lontano”, reza el dicho italiano, el que va seguro, lento, llega sano
y salvo a su objetivo. Gabriel lo 	, no le 	el triunfo a
nadie, los envidiosos, los rastreros se quedaron boquiabiertos al no poder
entorpecer sus  	que ni mismo alguna vez .
El30 de mayo de l967, cuando contaba con 40!	de edad, al aparecer su
novela los lectores	de beber de sus!agotaron en tan solamente
dos semanas el tiraje completo de la primera, inmediatamente
la necesidad de reeditar una y otra vez, en incontables de ajetreo para
poder cumplir con las expectativas de los lectores.
ARGUMENTO DE LA NOVELA
Macondo sufre de un aislamiento 	ubicada en una zona marginal, es
una triste aldea de veinte casas de barro y!"	Arcadio huyendo del
espectro aterrador de Prudencio Aguilar a quien tras un duelo de
honor, !con una hermosa ciudad llena de luces y sonidos, tiene toda ella
paredes de espejo. Digamos, por lo tanto, que Macondo es el producto de un
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es el resultado de una 	
. Los habitantes de esta aldea se
encuentran atados a un destino siniestro que les impide ser de 
mismos. Es decir, son como extranjeros en su propio suelo.
La aldea se va transformando poco a poco con la llegada de los comerciantes,
aparecen las mulas cargadas con cosas para comer, vestidos, utensilios de toda
suerte especialmente los que traen los mercachifles.
La enfermedad del insomnio se propaga a diestra y siniestra, todos los
habitantes pierden la memoria por lo cual se tienen que colocar letreros a
todas las cosas. Luego, como una
verdadera aparecen los
s de
laApolinar Moscote el corregidor, quien es la nueva autoridaddel
cielo en Macondo, da la orden de pintar todas las cosas de azul para
conmemorar un nuevo aniversario de la 
. Tras esto, y luego de
muchas insensateces los pueblerinos se hunden en un lodazal de guerras
intestinas. Los gobernantes, los 
, los militares todos sufrieron en
diversos porcentajes de conformidad con sus investituras. Los veteranos de las
luchas mueren de hambre, ya viejos,y olvidados por todos esperan con
mucha ansiedad sus pensiones, sus jubilaciones que nunca 
. En sus
tiempos mozos, cargados de medallas, de honores, de respeto y ,
mueren en el anonimato porque todos los han olvidado. La memoria ha
muerto, no existe.
La historia del tren y de la bananera traen a Macondo un cambio
mayor que el queprovocaron los comerciantes. Los gringos separan
a la gente, construyen una ciudad nueva para ellos, alejada, alambrada como un
gallinero, electrificada para evitar que los aldeanos penetren en esos recintos,
salvo las mujeres que llevadas 
para fines inconfesables, todos ellos
de 
sexual.
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Macondo sufre una feroz	
, hay huelgas, hay
, hay heridos,
hay muertos. Lo inaudito es la desvergonzada 
		
oficial ; de que no
hubo muertos y que la 	bananera nunca 

.
Los que sobrevivieron a la tragedia, ya no creen en nada ni en nadie. Juan
Arcadio quien es uno de los testigos sobrevivientes para luchar con-
tra la peste del insomnio hace esfuerzos descomunales para construir la

de la memoria. El gitano que 
dos veces, hace su

	
e indica a Aureliano que vaya y busque una 
	en la 

del 	donde las muchachitas se acostaban por hambre. 
	
por
necesidad y no por vicio ni veleidades.
Esta novela no es otra cosa que los manuscritos descifrados de 
quien en de una oportunidad dijo : “He alcanzado la inmortalidad.”
PERSONAJES DE LA NOVELA
Arcadio, patriarca de la familia, esposo de Ursula, prima hermana
suya. A su muerte llueven flores amarillas en Macondo que evocan el final del
y de la  	
!
Al cometer incesto, para esto tenemos que remontarnos al libro de " 
	,
	18 y verso 6, # #a ordenado a 
que hablara a los hijos
de Israel, de abstenerse de cometer dicho pecado, se hizo acreedor a una

	
que se a a toda su prole, el novelista no lo dice pero deja
que el lector arribe a esta 		
de conformidad con su particular cuadro
cultural y religioso.
Ursula $matrona de la 
, esposa de Arcadio, mujer
poseedora de un fuerte 		cree que la historia es circular, 	

incesto al allegarse a su primo. Hace y vende dulces en forma de animalitos de
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variados colores, es pues, amante de la 	, siendo este un 
	

generalizado de las damas de otrora, muere con de 100 	de edad.
El Coronel Aureliano 	, hijo de los mencionados primos, tiene una
	
	
muy destacada en la novela.	
en 32 levantamientos sociales,
guerras como se les llamaba entonces, testigo de la masacre donde murieron
3,000 trabajadores huelguistas. Hecho que  desconocido por las
autoridades y por los textos de 		
	.
Prudencio Aguilar, 	que fue asesinado por el patriarca Arcadio
	cuando perdiendo en una apuesta de pelea de gallos “cosa muy

en Colombia”, se e de , sufrida la afrenta fue retado a
duelo y el patriarca le 		la garganta con una lanza. Desde entonces,
como una verdadera 	
, el espectro de Prudencio se le 		

repetidas veces dormir. Cansado por las constantes apariciones
del espectro, lleno de remordimientos, 	en culpa prohibida por
Dios, debido a que 	sangre inocente de un hermano suyo en un acto
que 	lavar el honor personal, 
que 		actuado mal, casi
como	que	a su hermano Abel. Si
o no la pena haber matado
a su hermano, no 
	por supuesto, sino a su  , es algo que


a cada quien a sus propias conclusiones.!	
	"es un	#
$
maestro, 	ensayar nuestras tentativas para
desenredar la madeja del problema.
"	, es un gitano, personalmente es un hombre honesto, $	
dos
veces, hace $
	, al final regresa con la milagrosa cura del olvido,
enfermedad que la padecen todos los habitantes de Macondo.
Apolinar Moscote, es un buen amigo del Coronel Aureliano 	, es
	representante del gobierno, es conservador.
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En la segunda	tenemos a
Arcadio, el	se liga con Pilar
Ternera y procrea un hijo. Se hace marino, tras su larga ausencia, regresa y se
empareja, empujado por una ciega necesidad, con Rebeca, que era una hija
adoptiva de la familia, esto un hondo sufrimiento en Ursula, su
madre, quien no lo nunca.
El Coronel Aureliano, de quien ya hemos anotado algo, es el padre de
17 Aurelianos, dijimos que participado en 32 alzamientos
militares y ... los 	todos, con empieza la historia cuando lo van a
fusilar. Se casa con Remedio la Joven, tiene un taller dedonde hace
pescaditos de oro, terminados que sonlos funde para una vezvolver
a darles forma. Esto nos recuerda a Ulises y su esposaen la Odisea,
cuando la esposa teje de y desteje en la noche lo que ha hecho a fin de no
terminar su traje debido a la promesa de que al terminarla que casarse
con alguien, ya que su amado y recordado esposo desaparecido o muerto,
no lo sabe o supone sinceramente de no recibir noticias suyas desde
supartida a la guerra. Tanto lo amaba que no deseaba volver a casarse
con nadie, mientras tanto muchos varones la asediaban debido a su belleza.
Es como su padre aficionado a la alquimia y a la lectura de viejos documentos,
muchos de los cuales no entiende porque escritos en una lengua
desconocida para nos referimos al donde se encuentra la
	de la	que aqueja a la familia: el incesto. De
predecir hechos del futuro.
Pilar Ternera, pertenece a la segunda 	es la que tiempo 	
en Macondo, un total de 145. Es la madre de Arcadio, hijo que fue de

Aureliano y de Aureliano 
. Persona abierta de mente y muy suelta de
piernas. Experta en cartomancia sabe leer el tarot y adivina el futuro. El hecho
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de ser suelta de piernas y debido a su longevidad tiene contacto con casi toda
la 	de los 
. “El diablo sabe por viejo que por diablo”,
reza un conocido que manoseaban diariamente las viejas de , por
eso, con su concluye acertadamente que la historia de la familia

es circular. Tenemos que recordar que la matrona Ursula
llegado a la 	
Amaranta 
, persona muy amable en su y juventud, se convierte
con el devenir del tiempo en una persona extremadamente amargada y
solitaria. Tuvo la buena o mala suerte de enamorarse del joven italiano Pietro
Crespi,y. De		una rivalidad enconada con su
hermana Rebeca. Mantiene Amaranta una 	 incestuosa, siempre
	 sin llegar a consumarse carnalmente, con Aureliano!, de
la tercera 	"y con !Arcadio de la quinta 	, no llega a
casarse nunca ni pudo tener hijos de nadie,	como vino al mundo, tal vez
intacta por los cuatro puntos cardinales.
Rebeca, adoptada que fue por la familia 
, 	asombro al llegar con
los restos 	de su padre en una maleta. Tiene el mal de comer
tierra y cal, adolece por lo tanto de geofagia. Pertenece ella a la segunda
	de la familia. Se enamora de su hermanoy se va a vivir con
Es odiada por casi todos en Macondo, es la persona de quien se
sospecha que 	a su conviviente y a su ya dicho hermano !
Arcadio. Es una excelente tiradora, por eso tuvo que sobrellevar la culpa y el
aislamiento casi total que le impusieron los habitantes de Macondo. Muere, sin
pena ni gloria, en absoluta soledad y con dolencias mentales, pues la 
tratado como a una loca.
Pietro Crespi, ya lo dijimos, italiano,de refinada cultura, toca aparte del
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piano el 	, es profesor de baile, se rumorea que es homosexual, pero
no parece. Perdidamente enamorado de Rebeca recibe el rechazo de 
por
lo que termina cortejando, se entiende por exigencias sexuales, a Amaranta,
muere de amor y abandono por parte de las hembras, termina	. Se
convertido en un factor negativo dentro de la familia que por su causa
a las hermanas 	
Remedios Moscote, es la 	a esposa del Coronel Aureliano, se a
temprana edad, hecho usual en aquellos tiempos, 	tan 14 . Era
muy amable con su suegro 
Arcadio el patriarca de la familia, lo 	
	cuando 
se encontraba amarrado al de , no
pudo sobrevivir a su primer embarazo.
Arcadio 	, pertenece a la tercera 		del familiar, es hijo
de Pilar Ternera y 
Arcadio, aunque 
, se dice, no lo sabe, criado por
sus abuelos como si fuera un hijo del tronco de los 	. Intenta
hacerle el amor a Pilar Ternera, quien es su verdadera madre, aunque
no lo
sabe tampoco. Es enviado a la escuela, se hace profesor, a de la Piedad le
da tres hijos, tras su		con ella se convierte en
y es un verdadero
dictador en el pueblo de Macondo y durante las atroces guerras
civiles es aborrecido por todos. Es unarribista,	, sin sensibilidad
social y sin un sentido de las proporcionesque pudo de alguna forma
controlar o al menos atenuar.
Santa de la Piedad, no se casa, pero tiene tres hijos cuyo progenitor es
Arcadio 	, los s adoptan el apellido paterno. Vive en la casa de
la familia 	hasta que se produce la muerte de la anciana matrona 
Ursula. Se la retrata como una persona muy silenciosa, ayuda siempre a
mantener el orden de la casa.
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Aureliano , hijo de Pilar Ternera y del Coronel Aureliano 	
,
a su respetable padre en algunas de sus desventuradas guerras.
Hombre de fuerte instinto sexual se enamora de su Amaranta “un incesto
en camino” ella lo rechaza luego de haber iniciado una 	impropia.
Por poco tiempo vive con su madre.
Tercera		se afirma que el Coronel Aureliano	
, tuvo 17
hijos, con 17 madres distintas, caso muy 	en los sudamericanos
de otrora. La matrona Ursula los fue anotando a medida que 		cada uno
de ellos tuvo el nombre del padre pero siempre el apellido de sus respectivas
madres.		la costumbre en la familia de marcarlos elde ceniza
en la frente, costumbre que se practicaba y que se practica 	en el seno de
la iglesia Fueron todos, salvo uno de nombre Aureliano Amador,
asesinados por los responsables del gobierno que 	 evitar otro
alzamiento del Coronel en el futuro. Fue el	quesobrevivir al resto
de sus infortunados hermanos.
Aureliano Triste, uno de los 17 hijos del coronel, es el primero en quedarse en
Macondo, hereda de su abuelo don Arcadio 	
los descabellados
planes que lo hicieron del gitano 
. Funda una empresa de
hielo en Macondo inspirado por los designios del gitano que  venido a
revolucionar el pueblo con novedades que no se 		en el triste pueblo
donde todos adolecen de insomnio y cultural. Es el responsable de
haber 
el tren amarillo a Macondo y con la modernidad, el progreso y
la inoportuna o tal vez oportuna llegada de la bananera que tantos
problemas sociales consigo.
Aureliano Amador, es el 	 sobreviviente de los infortunados 17
Aurelianos, tratan de asesinarlo como lo hicieron y consiguieron con sus otros
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16 hermanastros, es perseguido por todos lados, logra burlar a sus implacables
enemigos 	
en la selva y en las 
, regresa a Macondo
entrado en
, viejo y en su ya sufrida ancianidad se enfrenta al hecho de que
sus parientes Aureliano Babilonia de la sexta y 
Arcadio de la
quinta, no lo conocen, por lo tanto le niegan toda clase de ayuda. Este
Aureliano Amador, pertenece a la tercera 
Fernanda del Carpio se ubica en la cuarta, sufre	
n por
ser andina y cerrera o sea inculta. Enfrentada a Ursula, 
la cachaca
mandona. Representa en la novela las diferencias y conflictos existentes entre
los
y los andinos de Colombia y Venezuela. En

de Ursula,
es matrona en la casa de los 	, mujer cruel, se cree nacida para
pertenecer a la realeza, ideal suyo que no concuerda con la realidad,
con
llegar a ser 	reina.
Aureliano Segundo, pertenece a la cuarta , es gemelo de 

Arcadio Segundo es 
suena el 	instrumento infaltable en la

colombiana. Es conocido promotor de fiestas de larga, 

	, muy buen
, es la persona que logra amasar una mayor fortuna
dentro de la familia. Poseedor de mucho dinero, se torna dispendioso. Es el
esposo de Fernanda del Carpio y amante de Petra Cotes, finalmente
muere en la pobreza.
Petra Cotes, amante de Aureliano Segundo, esta mujer pertenece a la cuarta
, al unirse a su amante aumentan los animales de su granja, ya que
recibe dinero de . Durante un tiempo 	rifas para sobrevivir. De muy
buen ayuda de forma a su rival Fernanda del Carpio esposa
de su amante. comida, incluso, se dice , antes de comer
ella, posee muchas virtudes y una muy nutrida paciencia ya que tiene que
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soportar los chismes y bromas de quienes la por su comportamiento
sentimental.
Remedios la Bella, es parte de la cuarta 	
, es la mujer mas hermosa
de todo Macondo, destila un olor que enloquece a todos los hombres, salvo a
los . No son pocos lo que fallecen al tratar de conquistarla. Es una
persona libre, pura, poco dada a asistir a reuniones sociales. Le gusta caminar
desnuda, seguramente para que puedan apreciar sus formas, asciende en forma
directa y literal al cielo ante los asombrados ojos de Fernanda del Carpio.
LA BANANERA Y SUS TRAGICAS
CONSECUENCIAS SOCIALES
La llegada del tren amarillo, trajo a la 
bananera, que se convierte de
la noche a la en la principal empresa de Macondo. Nace la 
	

en la aldea al crear una ciudad separada para sus empleados extranjeros.
Es la responsable del crecimiento exponencial de Macondo,se dice, y
parece ser cierto, que es 

de la masacre de los tres mil.
Don Arcadio Segundo, hermano gemelo de Aureliano Segundo, es
sindicalista ante la 
bananera, es testigo sobreviviente de la masacre
de los tres mil. Posteriormente nadie le cree lo que afirma, pierde la cordura
lentamente, se llena de y disgustos al advertir que nadie le toma
en serio, pierde poco a poco el sentido de las proporciones y por  se
auto-exilia en el cuarto que antes !"usar en sus #

con el patriarcaArcadio. En su demencia cree ver a!"que se le
presenta, dice, conversar con y lee y estudia los documentos que su padre
$dejado en la $
al morir.
Renata Remedios, llamada usualmente Meme, es parte de la quinta	

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de la familia, es la primera hija de Fernanda del Carpio y Aureliano Segundo.
La a la escuela, privilegio que muy pocas mujeres por entonces,
aprende a tocar el clavicordio y consigue graduarse. Conoce y se enamora de
Mauricio Babilonia, su madre Fernanda la destierra a un convento por
mantener relaciones indebidas con el joven Babilonia.
Mauricio Babilonia es ayudante de 	
	, trabaja para la 	
bananera, conoce y se enamora de Renata Remedios o sea Meme, vive
siempre rodeado de mariposas amarillas, Es herido y luego confundido a 
con una persona de mal vivir, con un roba gallinas. Le disparan justo en
la columna vertebral por lo queatrozmente lesionado, discapacitado para
el resto de su vida, es el padre de Aureliano, a quien insertamos en la sexta
	
Arcadio es otro personaje, pertenece a la quinta 	, Sus
familiares lo a Roma para hacerse cura y lograr sentarse en
la silla papal, como tal. Viendo las pecaminosas acciones dentro de la iglesia,
decide abandonar el Seminario, pero astutamente miente, no avisa nada sus
familiares y logra disfrutar del dinero enviado. Es , algo que
seguramente lo trajo, lo o lo 	en sus de seminarista. A la
muerte de su madre regresa a Macondo y descubre que la casa
en ruinas.
Logra efectuar un entierro de Ursula. Es asesinado, tal vez se lo 	, y
despojado del tesoro de monedas de oro que siempre 	y no 
encontrar nunca su padre Aureliano Segundo.
Amaranta Ursula, es fuerte y bella, integra la quinta 	, es
arrolladora tal como lo fue en susla matrona Ursula. Dejuega con su
sobrino Aureliano, sin saber que son familia. Enviada que fue a Europa, se	
con un belga. Regresa a Macondo y trata de recuperar la casa y al
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propio pueblo. Finalmente es vencida por la condena circular de los y
termina en una 	
incestuosa con su sobrino Aureliano.
Aureliano Babilonia, miembro de la sexta 	, nace en el convento
donde se encuentra su madre Renata Remedios, es decir, Meme, la abuela
Fernanda del Carpio lo recibe y crea la falsa historia de haber sido encontrado
en una cesta “como en el caso de ”. Para no despertar sospechas
vergonzosas por parte de sus conocidos, no le danformal ni lo tratan
como miembro de la familia. De tanto leer y leer los viejos pergaminos de

, descubre la 	, su significado y comprende que se acerca el
fin de su familia.
Aureliano Babilonia hijo de Amaranta Ursula, la , y Aureliano
Babilonia, sobrino, nace con cola de cerdo, como es creencia popular en
algunas regiones de 	, es decir, se confirma la 
n que
provoca el incesto. Cuando nace no le sobrevive su madre, tampoco sobrevive
el. Su padre volviendo a casa lo ve horrorizado quelleno de hormigas
y recuerda inmediatamente el 	de los manuscritos de 
“EL
PRIMERO DE LA FAMILIA ESTA ATADO A UN ARBOL Y AL ULTIMO SE
LO ESTAN COMIENDO LAS HORMIGAS”.
Esta es toda la clave para entender las entretejidas historias 
de
la familia y comprender su destino fatal. Concluiremos diciendo que tal como
lo el escritor, las estirpes condenadas a cien de soledad no tienen
una segunda oportunidad sobre la tierra.
Algunas otras personas son dignas de mencionarse con el debido
detenimiento, pero no lo hacemos porque todos 		sumamente
agotados, pero los mencionaremos a los principales sin previa 
identificatoria. Vamos, 
tenemos a Mr. Brown, a , al Padre Nicanor,
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a Nigromanta, a	, a Gerinaldo
y a otros que nos		
el hecho de no haberlos incluido en esta breve 
EPILOGO
La obra del afamado periodista y escritor ha inducido a innumerables artistas
a crear canciones dedicadas a su persona o a su novela y a sus personajes,
tenemos a MACONDO, en diversos ritmos, destacan las versiones de Oscar
y su conjunto, la de 		, la de Giolito y su Combo y la
consagrada original de D. Camino- Canseco, cuyas y letras
dibujan una 	de la novela madre. Presentamos la letra de tal

MACONDO
Los cien de Macondo 		en el aire
En los tiempos de Gabriel trompetas
trompetas lo anuncian
encadenado a Macondo don Arcadio
y ante la vida pasa haciendo
remolinos de recuerdos.
La tristeza de Aureliano la belleza de Remedios
Las pasiones de Amaranta el embrujo de 

Ursula cien Soledad Macondo
Ursula cien Soledad Macondo.
Eres epopeya del pueblo olvidado
Forjado en cien de amores de historia.
En Macondo yo vuelvo a vivir
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En mi memoria quemada por el sol
Mariposas amarillas Mauricio Babilonia
Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
“La vida no es lo que uno ;
sino la que uno recuerda,
Y la recuerda para contarla”
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GABRIEL GARCIA MARQUEZ AND
THE GREAT COLOMBIA
	
	
Half a century has passed since Gabriel Garcia Marquez’s novel “One Hun-
dred years of Solitude” was published and became famous around the world.
The author of the novel, Gabriel Garcia Marquez, remains the titan of
Colombian literature.
He was born in the town Aracataca, department of Magdalena, Colombia.
Garcia Marquez wrote most of his publications about Colombia, despite living
most of his time in Mexico and Europe. He began as a journalist in the 1950s.
He also worked as a foreign correspondent. After many years criticizing the
public affairs and the Colombian government, he was forced into exile. In
these pages I examine his childhood and the influences that his family mem-
bers in Aracataca had on him.
As a journalist he had the quality of deep observation of everyday life. In his
writings he mixed myths, dreams and reality. He invented the magic realism
genre according to the critics.
In 2012, Garcia Marquez’ brother revealed that the novelist was sick and diag-
nosed with dementia. He died in 2014 of pneumonia in Mexico.
If one is looking for a good understanding of Garcia’s world, then it is not a bad
idea to go to Cartagena and visit the famous isolated colonial town of Mompox
*Mompos* a modern-day Macondo that will lead the reader to the spirit of the
novel and the world of the author.
I examine Santa Marta city, Mompos, and other places that Garcia loved. The
scheme of his work as it appears in “One Hundred years of Solitude” and the
main characters, reflect to some degree the very history of Colombia and the
idiosyncrasies of its people.
